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E L E C T O R A L E S 
El miércoles fuimos, a fuer de ciudá-
danos conscientes y respetuosos con 
todas las ideas, a oír los discursos del 
mitin de izquierdas, como fueron otros 
muchos ciudadanos «haciendo bulto» 
mayor del que podía esperarse dada la 
escasez de simpatizantes con que cuenta 
el azaflismo en Ante quera. 
Estamos seguros que en los oyentes— 
y radioyentes—neutros y derechistas 
(que eran muchos) no hicieron gran 
mella los argumentos y sofismas con 
que los oradores trataron de conven-
cernos de que la política seguida por el 
Gobierno del señor Azaña había sido 
la que mejor convenía al país, que no 
ha habido persecución religiosa, que el 
Ejército está mejor organizado que nun-
ca, que no se han cometido atropellos 
contra la Propiedad, que no se ha dila-
pidado el dinero, y que si la economía 
nacional está en quiebra, y no hay tra-
bajo, todo es culpa de maniobras de! 
capitalismo monárquico. 
Tampoco creemos que salieran con-
vencidos los obreros—que eran los 
más—y que sin duda esperaban frases 
más gruesas (a que los tienen acostum-
brados sus líderes), y no que les dijeran 
que habían obtenido hipotéticas mejo-
ras, que la ley de términos les favorecía 
y que la reforma agraria se hará si los 
votan para las próximas Cortes, 
Dejando a un lado el comentario que 
esto podría sugerirnos, y que no quere-
mos hacerlo para no salimos de nuestra 
pauta, vamos a atrevernos, en cambio, a 
glosar algunos argumentos y frases que 
con más retórica que fuerza dialéctica 
lanzara en su discurso el exministro 
señor Barnés. 
Empleó una parábola en que un ma-
go, para castigar el orgullo de los hom-
bres, llamó a uno que se preciaba de 
fuerte y le dijo que si era capaz de de-
tener la marcha de un trompo, y lo puso 
en sus manos, y por virtud de la fuerza 
Mágica, el hombre fué impotente para 
Pararlo; llamó a otro, que era un fuerte 
guerrero, y le dijo que si podía cortar 
ün trozo de carne, y cuando el hombre 
intentó cortarlo con su sable, apenas 
pudo hacerle una pequeña huella; lla-
mó a otro, que era un audaz aventure-
ro qus había recorrido todos los mares, 
y le dijo que si era capaz de beberse 
un vaso de agua, y el hombre hubo de 
declararse vencido para beber el agua 
inagotable que surgía del recipiente por 
el poder misterioso del mago. Este les 
dijo entonces que el trompo no era sino 
el mundo, cuyo movimiento de rota-
ción no hay fuerza humana que lo de-
tenga; el trozo de carne era la tierra, y 
e) agua, el océano sin fin. De todo 16 
cual dedujo el orador unas considera-
ciones acerca de la audacia y el orgullo 
de los españoles de otro tiempo. 
Si el señor Barnés no fuera laico, ha-
bría sustituido a ese mago de poder 
desconocido por el propio Dios de los 
creyentes..,, que es el gran mago que 
rige los mundos y a cuyo poder están 
sujetos los mortales; y en cuanto a lo 
otro.... nosotros creemos que no son 
defectos sino virtudes de la raza, que 
cuando eran más exaltadas dieron a Es-
paña su mayor grandeza. 
El señor Barnés, esgrimiendo unos 
pasquines, lanzó unos apóstrofes y ana-
temas tildando a sus autores de enemi-
gos del régimen y diciendo que las de-
rechas son los capitalistas nada más y 
que éstos tienen comprada a la Prensa 
con su dinero. No hemos de hacernos 
solidarios de lo que dijeran los pasqui-
nes, que como toda la propaganda elec-
toral de derecha e izquierda que vamos 
viendo exagerarán sin duda los errores 
contrarios y ofrecerán la panacea uni-
versal si triunfa éáta a la otra candidatu-
ra, Pero sí hemos de afirmar que del 
lado acá de esa línea que separa a los 
marxistas de los católicos hay muchos, 
pero muchos, que viven de su trabajo 
honrado y tienen sus ideales puros y 
acendrados, sin más sumisión ni acata-
miento que lo que proviene del orden 
espiritual. ¡Ah! y si la Prensa de dere-
chas está floreciente y la de izquierdas 
no, será porque ésta tendrá cada vez 
menos lectores, pues no creemos que 
los de aquel sector estén subvenciona-
dos por el capitalismo también. 
Dijo también el señor Barnés que lo 
de Casas Viejas es un triste episodio 
que ha sido tomado como arma política 
para combatir a la Repúb'ica, cuando 
ésta ha dado el primer ejemplo al pro-
cesar a los autores del eyceso, Pero..,, es 
que el Gobierno Azaña se decidió % 
actuar cuando el escándalo levantó la 
conciencia del país y llevó sus voces 
airadas al Parlamento, Además, en 
Casas Viejas culminó la serie de sucesos 
sangrientos como el del parque de Se-
villa, Castiblanco, Arnedo, La Solana y 
otros, primero por falta de autoridad y 
luego por exceso de la misma.,,. 
Imposible fué al señor Barnés arran-
car los aplausos unánimes del auditorio 
porque mal podían estimar sinceras sus 
palabras de que la República respetaba 
todas las creencias, cuando entre los 
presentes no había más que católicos— 
y unos cuantos que no creen en nada— 
y a su memoria venía el recuerdo de las 
quemas de iglesias consentidas y no 
sancionadas ni en un solo caso, y recor-
daban las demás disposiciones dictadas 
contra la Religión y la libertad de su 
enseñanza. 
V tampoco pudo obtener más de 
cuatro palmadas, vivas pero aisladas en 
medio del silencio de los espectadores, 
que en su mayor número eran hombres 
honrados, cuando dijo que el «famoso» 
Gobierno azañista-socialista estimó me-
dida prudente hacer *la vista gordas 
ante los robos de aceitunas. 
J . E S P E J E ! 
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EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga» 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
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L a acción cultural de 
España en la colonización 
de América 
POR MANUEL CHAVES JIMÉNEZ. 
(Conclusión.) 
Por lo que al arte se refiere España 
lleva al nuevo continente sus estilos y 
procedimientos, que aceptados por los 
pueblos indígenas influyen en el arte 
de éstos y a su vez sufre la influencia 
de las formas artísticas indígenas, oca-
sionando esa magnífica floración que 
«e llama arte americano colonial. En la 
arquitectura hispanoamericana pode-
mos distinguir tres épocas: en la primera, 
cercana al descubrimiento, los con-
quistadores construyen edificios sin 
aspiraciones artísticas; en la segunda, 
que empieza aproximadamente con el 
segundo cuarto del siglo XVI, aparece 
el llamado purismo español, durante 
el cual se trasladan al suelo americano 
los estilos que se usaban en España, 
gótico decadente, mudéjar, isabelino, 
plateresco y clásico puro; finalmente, 
la tercera, llamada virreinal, comienza 
eon el siglo XVÍI, imperando en el!a el 
estilo barroco y su exageración el 
churriguerismo;^ construcciones rura-
les de ésta época son de estilo andaluz-
extremeño caracterizándose por su sim-
plicidad. Durante la tercera época cita-
da hace su apanción el estilo criollo, 
que resulta de la fusión de elementos 
artísticos españoles con tradiciones in-
dígenas decorati vo-arquítectónicas, con-
sistentes en la tendencia a decorar ple-
namente de relieves los muros de los 
-monumentos. 
Los centros principales de la arqui-
tectura hispanoamericana son dos: el 
primero, Nueva España, con irradiacio-
nes por el Norte y por América Central 
y Antillas; y el segundo, el Perú, irra-
diando su influencia a toda la América 
del Sur. Como monumento» célebres en 
' i r a i r BOLBS DE u i n mim 
Combustible ideal para toda clase de 
usos domésticos. El más económico, lim-
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Nueva España citaremos el palacio de 
Hernán Cortés en Cuernavaca, con re-
miniscencias góticas y las catedrales de 
dicha ciudad, de la Puebla de Méjico, 
todos ellos del llamado purismo español. 
Al estilo barroco y churrigueresco per-
tenecen el Seminario de San Martín de 
Tepozotlan y la Capilla de los reyes de 
la Catedral de Méjico; finalmente, se 
clasifican dentro del estilo criollo, San 
Francisco de Cholula, la catedral de Za-
catecas, el santuario de Ocotlán y las 
casas de los Azulejos y del conde de 
las Heras, en la capital mejicana. 
Monumentos del Perú son: la cate-
dral de Lima y la iglesia de San Fran-
cisco, ambas del purismo español. En el 
período v/rm'/za/ nos encontramos ya 
con el tipo barroco español, ya con el 
criollo. Así, son de estilo criollo la Uni-
versidad de Cuzco; en la catedral de la 
Paz aparece la influencia de la arqui-
tectura incaica en la portada de la 
misma; es curioso el tipo de estilo 
criollo de la iglesia de San Lorenzo de 
Potosí, el ejemplo más acentuado del 
criollismo, donde ia imaginación indíge-
na triunfa exuberante. 
Las casas de la época colonial son de 
una belleza grande. Andalucía, y mejor 
Sevilla dan la pauta, y se hacen cons-
trucciones al estilo sevillano, con pa-
tios, azoteas y azulejos, como las de la 
Puebla en Méjico. 
En el siglo XVII, cuando se crea en 
L A R E G I A DE CAIZADOS GARACH 
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el Perú la arquitectura artística hay allí 
una gran afición a la pintura, que Sevi-
lla, especialmente, se encarga de servir: 
acuden arquitectos, pintores, zulejeros 
sevillanos; parece un transplante anda-
luz: ejemplo, el claustro de San Fran-
cisco de Lima. 
En Chile domina el anda ucismo, y 
las casas de Santiago son ¡guales a las 
bellas casas andaluzas de Ecija o Car-
mona, La Paz es la ciudad más andalu-
za de América. 
En la escultura parece ser que el 
Ecuador mostró siempre maravillosas 
aptitudes estéticas superiores a las del 
resto del continente americano. Recien-
temente, el año 1929, se ha publicado 
un libro extraordinario de José Gabriel 
Navarro que se titula cLa escultura en 
el Ecuador fsiglos XVI al XVIII)» y del 
que ha dicho la Academia que no se ha 
escrito nada comparable sobre escultura 
hispano-americana. 
En un principio envió España sus 
obras escultóricas y pictóricas a Amé-
rica; así han sido identificadas en Quito 
obras de Murillo, de Zurbarán y de 
Velázquez. Lo mismo que con lá pintura 
ocurre con la escultura, y las procesio-
nes religiosas, implantadas en el siglo 
XVII, ocasionan el envío de estatuas 
procesionales entre las cuales se con-
tarían, indudablemente, los dos Cristos 
atribuidos a Montañés, uno en poder 
de los Franciscanos y otro de los Do-
minicos de la ciudad de Quito. Estas 
obras maestras llevadas de España se 
copiaron y seguramente influyeron en 
la formación del temperamento artístico 
I del Padre Carlos y de otros escultores 
ecuatorianos. ^ 
Son frecuentes en Quito las muestras 
del arte escultórico del siglo XVI, en 
estatuas policromadas, pero con la 
policromía brillante que empleó Be-
rruguete y nunca mate como acostum-
braban Gregorio Hernández, Pedro de 
Mena y Martínez Montañés. En muchas 
esculturas la policromía semeja la laca 
de Birmania, a la manera chinesca. 
Diego de Rosales es el primer escul-
tor español que actúa con prestigio en 
Quito (segunda mitad del siglo XVI); 
se le cree sevillano y trabajó en unión 
de Luis Rivera, pintor y decorador. Sus 
primeras obras fueron las Vírgenes de 
Guápulo y de Quinche. 
Entre los escultores quiteños, el 
P. Carlos, perteneciente al siglo XVII 
(1620-80) tiene sin duda lagrimacía. 
Fué sacerdote, quizás perteneciente a la 
Compañía de Jesús, y autor de nume-
rosas obras, entre ellas la estatua de 
San Diego, que esculpió con destino a 
la iglesia de San Francisco, y la de San 
Bernardino de Sena que se haya en la 
iglesia de Cantuña, Sus obras son vi-
gorosas, de gran realismo denotando la 
í 
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influencia de los maestros españoles 
Montañés y Mena. 
El indio Manuel Chili, conocido por 
Caspicara, es en unión del P. Carlos, la 
mayor figura de la escultura colonia!; 
no trabajó más que obras religiosas, 
llenas de profundo sentimiento. Fué uno 
de los pocos escultores de Quito que 
compusieron grupos escultóricos. Es ya 
del siglo XVIII y su obra más notable, 
entre otras muchas, el «Descendimien-
to de Cristo» en la catedral de Quito. 
En la talla de retablos, pulpitos, sille-
rías de coro, etc., hay notables mues-
tras dentro del arte ecuatoriano. Baste 
citar el retablo de la Capilla de Santa 
Marta en la Iglesia de San Francisco de 
Quito; así como los púlpitos de la Mer-
ced, de fines del siglo XVII; el de la 
iglesia del Sagrario, de la misma época 
y el de la de San Francisco, del siglo 
XVI; así como la Sillería de Coro de 
ésta última iglesia, obra de Fray Fran-
cisco Benítez, la cual tiene doble fila de 
asientos, con gran número de ángeles 
y santos de la Orden franciscana. 
Por todo lo expuesto,no se avergüen-
ce nunca el escolar español cuando de 
la colonización de América por su ama-
da patria, España, le hablen; antes al 
contrario, diga muy alto que España lo 
dió todo; no dió más porque más no 
tenía; ¿cómo iba a dar España liberta-
des políticas, si tampoco ella las tenía 
para si? 
Y sea ésta una lección suprema de 
optimismo, de energética moral, que 
nos enseña la historia de la Raza en 
América. Nazca en vosotros, queridos 
escolares, esa virtud de la voluntad a 
que al principio me refería, unida con 
aquella otra de la tolerancia, para com-
prender que nada hay de más intensa 
valoración que el noble esfuerzo hispa-
no, y al propio tiempo, afianzar en vos-
otros la certidumbre de que España es 
Fábrica de Muebles 
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inmortal y eterna. No, no puede morir 
porque ha reencarnado toda ella con 
sus virtudes y sus defectos, en cada 
una de las modernas repúblicas ame-
ricanas, sus hijas queridísimas, y todas 
ellas formarán, con la madre patria, en 
plazo no lejano, la más grande herman-
dad de pueblos de que tenga noticias 
la Historia. 
EL SIGLO x x T G í l O T n Y 1RR 
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MARIPOSA ILUSION 
Continuidad de ilusiones 
es el imán de la vida, 
que al morir una, en seguida 
otras nacen a montones. 
Y las ilusiones nuestras 
cual las mariposas son; 
nacen y en toda ocasión 
de crisálidas dan muestras. 
La crisálida en seguida 
se convierte en mariposa 
y de flor en flor se posa 
bella, inquieta, decidida. 
La ilusión rápidamente 
al nacer, ya, se agiganta 
y a su vuelo nada espanta 
porque insaciable se siente. 
La mariposa anhelando 
de la luz aun más fulgores, 
en la llama sus ardores 
los paga muerta quedando. 
Y asi es la ilusión que nace; 
se remonta hasta el Arcano 
y entonces, cual férrea mano,, 
la realidad la deshace. 
De ilusiones vive el hombre..-
Para afirmarlo hay razón 
que a la vida cuadra el nombre 
de mariposa ilusión. 
ANGEL PALANQUEA 
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VIDA mUNIC IPAL 
L A SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Pozo y asisten los 
señores Ruiz, Cuadra, Muñoz, Prieto, 
Velasco, Pérez y Carrasco, nada más. 
Actúa el secretario señor Villanova, 
auxiliado por el señor Ruiz Ortega, y se 
aprueba el acta de !a anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Pérez pregunta porqué no 
«e permite celebrar asambleas a los 
obreros agricultores de Cauche, y el 
alcalde le contesta que en sesión no 
pueden tratarse asuntos de orden pú-
blico, pero que fuera de ella le contes-
tará particularmente. 
El mismo edil pregunta que por qué 
no se han abierto las cantinas escolares, 
y el señor Pozo le Informa que no se 
han recibido las 5.000 pesetas ofrecidas 
por el Ministerio, a pesar de haber pre-
guntado por ellas en varias ocasiones, a 
la Delegación de Hacienda; sin embar-
go ofrece hacer nuevas gestiones. 
ORDEN DEL DIA 
Se declaran de urgencia dos escritos 
•y se aprueban las cuentas sin discusión. 
También se aprueba un presupuesto 
de obras en la escuela de Cauche, im-
portante 585 pesetas, y pasa a comisión 
una propuesta de adquisición de mate-
rial para el servicio de aguas que as-
ciende a 2.184 pesetas. 
A petición de la sociedad Eiorriaga y 
C.a se accede a devolver las muestras 
de contadores de agua y la fianza que 
constituyó para concurrir al concurso 
que hace más de seis meses se abrió y 
aun no se ha resuelto, por alegar dicha 
sociedad que no puede mantener los 
precios que dió en aquella fecha. 
Léese escrito de los inspectores mu-
nicipales veterinarios en que dicen que 
por estar vacantes dos plazas de las 
cinco que corresponden a esta pobla-
ción y que figuran en presupuesto, se 
encuentra desatendido por completo el 
-servicio de inspección en los anejos, 
con peligro para la saiud, especialmen-
te durante la matanza de cerdos, y soli-
citan que se les acumule !a consigna-
ción de dichas vacantes por partes igua-
les, comprometiéndose a atender bajo 
su responsabilidad a todo el servicio 
que se precise. El señor Muñoz pide 
que el asunto pase a estudio de la co-
misión correspondiente. El señor Cua-
dra dice, que sin perjuicio de acordar 
esto, debe la Presidencia activar los 
PELLIZAS 
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concursos y propuestas que sean preci-
sos para proveer las mencionadas pla-
zas vacantes. Se acuerda de conformi-
dad con ambas propuestas. 
Leidos escritos sobre adquisición de 
uniformes de invierno para los porteros 
del Instituto y prendas de abrigo para 
los guardias municipales, se aprueban 
las propuestas y se acuerda abrir el 
oportuno concurso entre industriales de 
la localidad. 
Vista la propuesta de la Comisión 
mixta local para substitución de lá ense-
ñanza religiosa, a propuesta del señor 
Cuadra, se acuerda que pase a la co-
misión de Hacienda. 
Quedan enterados de que el músico 
Antonio Rodríguez se marcha al servicio 
militar, y se accede a que reingrese en 
la Banda municipal Rafael jCorbacho 
Sánchez, que fué baja por el mismo 
motivo. 
Acerca de una solicitud de varios ve-
cinos de la Calzada quejándose dtl ser-
vicio municipal que se les prestó en la 
pasada tormenta, por no acudir a tiempo 
para abrir las Jbocas del alcantarillado, 
y pidiendo el nombramiento de un en-
cargado especial para cuidar de dicho 
servicio, la presidencia hace constar 
que no tienen razón dichos vecinos 
porque el auxilio se les prestó inme-
diatamente y además hay repartidos en 
la vecindad varios ganchos para que 
abran las bocas del alcantarrillado en un 
momento de peligro; por ello considera 
innecesario nombrar tal empleado, ya 
que una tormenta de la importancia de 
la última no se repite en mucho tiempo. 
Se acuerda, pues, desestimar la última 
parte del escrito. 
Se da cuenta de solicitudes de auxi-
lio para comprar libros de texto, que 
formulan varios alumnos del Instituto. 
El señor Ruiz dice que siendo ya mu-
chas las presentadas, debe suspenderse 
la admisión de otras hasta que se vea 
si alcanza la consignación, para las que 
están pendientes de informe de la comi-
sión, y que éste debe reunirse y acordar 
lo que proceda, pues los solicitantes 
necesitan los libros para poder cursar 
sus estudios. Además cree que en el 
presupuesto próximo debiera fijarse un 
número determinado de becas. El señor 
Pozo disiente de lo expresado por el 
anterior, y por el contrario cree que 
deben admitirse hasta donde alcance la 
consignación no limitando el derecho de 
solicitud a los que se crean con derecho 
a pedir ese auxilio. E! primero rectifica, 
diciendo que no es su deseo oponerse 
a dar esas ayudas, sino poner un plazo 
y un límite dentro de las disponibilida-
des del Ayuntamiento, En definitiva se 
acuerda el pase a comisión de dichas 
solicitudes. 
Se accede a empadronar como veci-
nos a Andrés Aranda y a Francisco 
Martín Montes, y se concede un soco-
rro de 25 pesetas a Dolores Cobos 
González. 
El ¡efe de Arbitrios propone se con-
ceda una recompensa al auxiliar del 
radio Rafael Pastrana García, gracias al 
cual se ha podido descubrir un robo 
cometido en el convento de la Inmacu-
lada, y se acuerda gratificarle con 25 
pesetas. 
Sin más, se levanta la sesión alas 




M.ec D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Oomingo, O.-Antequera 
t!D BOU DB A N T E Q U E R i t «— Pffgfna 9.« — 
COMUNICADO 
IpOR Lñ COALICION 
flNTIMñRXISTñ 
Existe en todos ios pueblos ¡de (la 
provincia una gran masa de opinión 
apartada de toda organización política, 
que, libre del apasionamiento natural 
en cuantos están afiliados a un partido 
político, juzga el panorama electoral con 
una imparcialidad y una exactitud que 
la pasión del ideal veda a izquierdas y 
derechas. 
Esta masa no considera en las próxi-
mas elecciones lo más interesante el 
triunfo de determinada organización 
cualquiera que ella sea, sino que cree 
firmemente que lo más primordial es 
prescindir de toda bandería para llegar 
al frente único antimarxista, criterio que 
se encuentra tan extendido que basta 
visitar cualquier pueblo para compro-
bar que por igual lo sustentan radicales 
y derechas, siendo verdaderamente 
anómalo que sea desconocido por los 
respectivos Comités provinciales. 
No es extraño que convencidas ías 
fuerzas agrarias e independientes de 
Antequera de que de no ir unidos en la 
lucha electoral todos los elementos que 
tienen por denominadores comunes el 
orden, la integridad de la Patria y el 
respeto a todos tos derechos, se corre 
el peligro de que alcancen las mayorías 
los socialistas, acordanon el día 29 de 
Octubre, en reunión que celebraron en 
el domicilio de la Asociación Patronal 
Agrícola, emprender una activísima 
campaña en favor de una coalición de 
radicales y derechas, única candidatura 
que los reunidos están dispuestos a 
votar. A tal fin escribieron a don Ale-
jandro Letroux, a don José María Gil 
Robles^ don José M.a Martínez de Ve-
lasco, a los presidentes de los Comités 
radicales y de C. E. D. A. de Málaga y 
Antequera la siguiente carta: 
• Antequera 29 de Octubre de 1933. 
Muy señor nuestro: Las realidades 
políticas de la provincia de Málaga, de 
que ni parecen darse cuenta exacta las 
derechas ni el partido radical,han lleva-
do a los elementos, agrarios, al núcleo 
político que siguen a los concejales in-
dependientes y a cuantos elementos se 
han sumado a nuestra tendencia,a adop-
tar el acuerdo de emprender una activi-
Carbón p a r a c o c i n a , 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpio 
de polvo, que sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén:PlazadeGuerrero Muñoz, 6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 6 50 ptas. 
r \ F U E G O 
Proporciona calefacción y agua 
caliente a toda la casa 
Con ta Calefacción IDEAL CLASSIC ya tiene Ud. resuelto 
el problema del confort higiénico y económico. Por poco 
dinero lo puede Ud. instalar en su casa, librándose et> 




M. D E L U N A PÉREZ - : - A N T E Q U E R A 
APARTADO, 16 - TELÉFONO, 35 
FüKDiOiONES Y GOHSTBOGCIOHES j U E T S U G e S - ffliiMflJEBH ACEITE 
I N S T A L A C I O N E S D E C A L E F A C C I Ó N 
sima campaña de propaganda electoral 
en favor de una candidatura de coali-
ción de radicales y derechas. 
Si esta coalición no se produce volun-
tariamente entre los partidos interesa-
dos, las fuerzas que dirigimos, seleccio-
nando nombres de las candidaturas de 
aquéllos, formarán una candidatura 
mixta a favor de la cual realizaremos la 
más activa propaganda para que sea 
votada por todos los elementos agrarios 
de la provincia, pues no es admisible 
que por no advertir la verdadera situa-
ción se malgasten las fuerzas de unos y 
otros, permitiendo la división que los 
socialistas alcancen las mayorías que 
nadie podría arrebatar a radicales y 
derechas si luchan unidos. 
A remediar en lo que de nosotros de-
pende ese mal, tiende nuestra decisión, 
para adoptar la cual sacrificaremos as-
piraciones y conveniencias particulares 
de las fuerzas que no siguen. 
No dudamos que esta decisión habrá 
de ser vista por usted con agrado, y 
aprovechamos la oportunidad para ofre-
cernos suyos afectísimos y s.s. q.e.s.m. 
Firman las cartas por los agrarios e 
independientes de Antequera, don Juan 
Jiménez Vida, donjuán Muñoz Kojas y 
don José Moreno Pareja; por el grupo 
político que sigue a los concejales inde-
pendientes, don Santiago Vidaurreta y 
don Antonio Gáivez Romero; por el 
Sindicato Agrícola de Antequera, don 
Carlos Blázquez de Lpra y don Luis 
Moreno Pareja; por los agricultores de 
Mollina, don Antonio Vergara Pérez; 
por los agrarios de Fuente-Piedra, don 
Ramón Checa; por los de Alameda, don 
Manuel Ramírez y don Gabriel Lanzas; 
por los de Humilladero, don Francisco 
Segura; por los de Cuevas Bajas, don 
José Luque; por los de Villanueva de 
Algaidas, donjuán A. Luque; por los de 
Archidona, don Antonio Aragón; por 
(os de Viiianueva de Cauche, Cartaoja!, 
Villanueva de la Concepción y Bobadi-
lia, don josé Vega, don Miguel Beníter 
don José Luis Díaz y don José Otero.» 
En la expresada reunión fué nom-
brado un Comité electoral compuesto 
por don Juan Jiménez Vida, don Juan 
Muñoz Rojas y don José Moreno Pare-
ja, cuyos señores han organizado una, 
tan formidable propaganda impresa y 
radiada, que ha llegado a preocupar dé 
las izquierdas tan hondamente, que 
cuantos discursos se pronunciaron el 
día primero en el mitin celebrado por 
los señores Baeza Medina, Ramos Ra-
mos y Barnés, no tuvieron los oradores-
otro tema que el de pretender, sin l o -
grarlo, neutralizar las afirmaciones ro-
tundas contenidas en iá propaganda 
antimarxista. 
Todos los pueblos vibran unísonos 
al impulso antimarxista y se ha logrado 
una corriente de opinión tan poderosa* 
¡ O C A S I Ó N t 
C O B E R T O R E S de pura lanQr 
l igeramente defec tuosos, a p r e -
oios BXCEPGIOJSÍñüES. 
C a s a R o j a s 
T e j i d o s - S a s t r e r í a 
LOS CAMINOS 
— IVIUÑOZ, S. A. 
TEJIDOS, PUQUETERÍfl. COIIFECCIOIIES Y ItOUEDADES 
Especialidad en artículos de señora. 
Modelos de abrigos y vestidos confeccionados. 
Hemos recibido el surtido completo de géneros de invierno que ofrecemos 
a nuestra clientela a precios muy limitados. 
Especialidad en Gabanes y Pellizas, Paraguas y artículos de punto. 
Recomendamos con interés el Jabón Especial de la Casa, 2 pesetas la 
caja; 0.75 pastilla, y la Colonia extra *Los£aminos>, 14 pesetas litro. 
Ivos vieirme® jrotiliiauaciÓML de resto® 
que asegura a los agrarios el fin que se 
proponen, o sea que no se ^impongan 
las candidaturas por el capricho o la 
conveniencia de unos Comités, sino que 
esas candidaturas respondan al verdade-
ro sentir de la masa filectoral que ha de 
votarlas, evitando que se malgasten 
fuerzas estérilmente a causa de una in-
comprensible división de elementos 
afines. 
. Fruto también de la propaganda 
hecha, ha sido las adhesiones de los 
agrarios del Valle de Abdaiajís, Sierra 
úe Yeguas y Ronda, así como de la 
organización republicano-conservadora 
<Je Ronda y los pueblos de su serranía, 
cuy o Comité directivo lo ha comunicado 
en efusivo telegrama recibido hoy. 
A pesar de la poderosa corriente de 
opinión que sigue a los agrarios, nada 
piden éstos ni nada quieren de las orga-
nizaciones políticas, no admitiendo tam-
poco puestos en la candidatura electo-
ral, aspirando solamente a que se llegue 
a la coalición de radicales y derechas, 
en favor de cuya candidatura se com-
prometen a trabajar y votar como un 
solo hombre; pero si partidismos o 
compromisos personales,anteponiéndo-
se al interés unánime de la inmensa 
tnayona de los electores de la provincia, 
impidieran que llegaran a la coalición 
los partidos interesados, la organización 
electoral de agrarios e independientes 
se vería en la necesidad de seleccionar 
con arreglo a su criterio nombres de 
unas y otras candidaturas, formando 
una mixta, que será ln que voten todas 
las fuerzas que siguen las orientaciones 
del Comité electoral de agrarios e inde-
pendientes, que dispuesto a alcanzar 
la finalidad que pretende no regateará 
esfuerzo económico ni personal alguno 
a fin de que la masa neutra y la agraria 
que moviliza tengan unidad de direc-
ción y una organización eficiente para 
alcanzar un éxito rotundo en favor de 
la candidatura antimarxista. 
SALON RODAS 
R las nueve g media, despedida 
de la compañía. 
I 
El día 5 se trasladó a Málaga el Comi-
té electoral de agrarios e independien-
tes, al objeto de avistarse con los Co-
mités Radical y de C. E. D. A, no pu-
diendo entrevistarse con éste último 
por hallarse ausente de la capital. 
En la visita al Comité radical fué éste 
informado délos puntos de vista que 
sostienen agrarios e independientes, y 
de! decidido propósito de éstos de no 
admitir puesto alguno en la candidatura 
para diputados a Cortes, a fin de que no 
pierda en modo alguno el movimiento 
su carácter desinteresado. 
Más tarde, en la asamblea de la Fede-
ración de Asosiaciones Patronales y 
Sindicatos Agrícolas de la provincia, 
planteó el Comité la cuestión de si la 
Federación, como tal entidad, había de 
intervenir en las elecciones, exponiendo 
a la vez la iniciativa tomada por los agra-
rios de Antequera, y por unanimidad se 
tomó el acuerdo de que !a Federación 
continúe apartada de la política y de 
ver con gran simpatía el movimiento 
iniciado en Antequera y desautorizar 
desde luego a cualquier candidato que 
pudiera presentarse a título de agrario. 
Los representantes de las fuerzas 
agrarias de distintas poblaciones de la 
provincia comunicaron, desde luego, al 
Comité la adhesión de sus respectivas 
organizaciones y los representantes de 
las demás Asociaciones federadas de la 
provincia quedaron en convocar con ur-
gencia a sus respectivas organizaciones,a 
fin de que también puedan sumarse al 
movimiento, que adquiere de día en día 
mayor intensidad y que ha despertado 
en todas partes verdadero entusiasmo, 
patentizado de forma inequívoca en la 
Aí-amblea de la Federación, 
La voz del sepulturero 
Ese rico panteón 
por el arte cincelado...; 
los restos de un hacendado 
esconde en su corazón. 
Artística y meritoria 
es la gran obra, en verdad...; 
desfigura la igualdad... 
y condensa la memoria. 
Pero el alma nos advierte 
con ejemplo cierto y serio 
que no admite el cementerio 
más majestad que la muerte. 
Y ese alarde de grandeza 
vanidosa... 
en este lugar sagrado, 
donde todo es igualado 
por una ley misteriosa... 
Es mofa de mi azadón 
que a su ruda acometida, 
salpica carne podrida 
sobre toda ostentación. 
XIMÉNEZ MOLINA. 
flOTEL iiDip 
PLATO DEL DÍA 
PARA LA SEMANA ENTRANTE 
Lunes.—Judías estofadas. 
Martes.—Ragout de cerdo. 
Miércoles.—Corderito a la pastoril. 
Viernes.—Bacalao a la vizcaína. 
Sábado.—Estofado de ternera. 
Los jueves y domingos.—Paella de 
arroz a la valenciana. 
RACIONES A DIARIO 
Lomo en salsa. 
Ternera en salsa. 




SE SIRVEN A DOMICILIO TODA 
CLASE DE COMIDAS. 
TELÉRONO 12S 
f i o deje de ver es ta rpoohe, 
LA PLUMA VERDE 
Grar^ ac tua l i dad . Carca jada con -
t i nua . Dos Inoras y media de r isa. 
B u t a c a , 2 pesetas. 
OLI SOU D B A N T E Q U E R A — R&giu* 7.» —" 
N 0 T I C I ñ 5 
LETRAS DE LUTO 
En la tarde del miércoles falleció en 
Córdoba la respetable señora doña Te-
resa Carrillo Pérez, esposa del funcio-
nario municipal don Enrique Hidalgo 
Campos. 
La finada, que por sus excelentes do-
tes gozaba de estimación general, era 
hermana de nuestros paisanos y queri-
dos amigos doña Rosario, don José y 
don Juan Carrillo Pérez, pertenecientes 
éstos al comercio de aquella capital. 
Al siguiente día se celebraron en ta 
iglesia parroquial de Santa Marina de 
Aguas Santas solemnes funerales por el 
alma de dicha señora, con asistencia de 
numerosísimas personas de todas las 
clases sociales y representaciones des-
tacadas. 
En paz descanse la respetable señora, 
y enviamos a la familia doliente nuestro 
más sentido pésame. 
TOMA DE DICHOS 
En Sevilla se ha celebrado la toma 
de dichos de la señorita Lola Rosales 
Reina con el joven don Diego Jiménez 
Rodero. 
El acto tuvo lugar en el domicilio de 
la novia, siendo testigos, por parte del 
novio, don Luis Rodero y don Angélico 
Morales, tío y hermano político del mis-
mo, respectivamente, y por la novia, 
don Manuel Domínguez y don Félix 
Ramírez. 
La boda ¿se efectuará el día' 12 del 
actual, en la iglesia parroquial de San 
Roque. 
BODA 
En el domicilio de la contrayente, ten-
drá lugar en la tarde de hoy la ceremo-
nia del enlace matrimonial de la señori-
ta Rosario Barón Cordón, con el joven 
amigo nuestro don José Pérez Sánchez. 
Les apadrinarán don Francisco Al-
mendro Martínez y su esposa doña Am-
paro Pérez Sánchez, y actuarán de tes-
tigos, por parte del novio, don Juan 
Blanco y Pinillo y don Joaquín Almen-
dro Martínez, y por la novia, don Ramón 
Gutiérrez Rivera y don Manuel Téllez 
Loriguilio. 
Los invitados serán obsequiados con 
un espléndido lunch, y la feliz pareja 
marchará en viaje de novios a Córdoba 
y Sevilla. 
¡ O C A S I Ó N ! 
C O B E R T O R E S de pura lana , 
ligeranr^ente defec tuosos, a pre-
cios E X G E P G I O ^ ñ l i H S . 
C a s a R o j a s 
T e j i d o s - S a s t r e r í a 
Se compra toda 
clase de material 
eléctrico osado 
José Carreira 
Lucena, 28 - Teléfono 349 
DE ACTUALIDAD 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en Santiago hasfa el jueves, 
pasando el viernes a San Pedro. 
NOTAS ECLESIÁSTICAS 
Por el Obispado de la diócesis ha 
sido nombrado cura propio de la pa- . 
rroquia del Sagrario, de Málaga, núes- [ 
tro paisano don Francisco Sola Avilés, 
actual vicario de Coín; pasando a ocu-
par este cargo don Rafael Corrales, pá-
rroco de Mollina. 
Para esta última parroquia, ha sido 
designado don Bartolomé Palleras. 
Nuestra enhorabuena a los expresa-
dos sacerdotes. 
INSIGNE IGLESIA PARROQUIAL 
DE SAN SEBASTIAN 
A causa de la horrorosa tormenta que 
descargó sobre esta ciudad el día 22 
del pasado Octubre, inundando nuestra 
Iglesia Mayor donde subieron las aguas 
veinte o más centímetros de altura, mu-
chos han sido los daños ocasionados en 
altares, confesionarios, bancos, orna-
mentos y demás objetos del servicio 
religioso. El vicario arcipreste y cura 
propio de esta iglesia, don Nicolás Lan-
zas, ayudado de sus feligreses amantes 
de su Iglesia Mayor excolegiata, se pro-
pone, hechas las reparaciones indispen-
sables, abrir las puertas del templo para 
el próximo jueves 9 del actual. 
Es indispensable construir unos por-
talones de chapa galvanizada en condi-
ciones suficientes para impedir que se 
repitan las inundaciones, que a la fecha 
hemos conocido tres. Los señores don 
Juan y don Ignacio Muñoz Rojas, don 
Domingo Cuadra Blázquez y doña Vic-
toria Checa, viuda de Muñoz han ayu-
dado con sus limosnas a esta necesidad 
y el señor vicario espera de sus queri-
dos ^paisanos que le ayudarán para 
bien de su iglesia. 
«En la brecha por la Patria'.—Laicis- | 
mo. Socialismo, Comunismo, Catolicis- | 
mo.—España en Marruecos.—La Evan- j 
gelización del japón, por tv^soo C. jor- I 
dá.—Precio: cuatro pesetas. 
De ,'enía en «Hl Sigio : v» 
DE TEATRO 
Hoy termina su corta temporada la 
compañía Quintero-Labra con un pro-
grama de gran fuerza cómica. Tanto en 
la función de tarde como en la de la 
noche se pondrán en escena dos obras 
del fecundo autor Pedro Muñoz Seca; 
por la tarde, a las cinco, < María Fer-
nanda>, y por la noche, «La pluma 
verde >. 
En la función de tarde, las señoras y 
niños pagarán media entrada en toda 
clase de localidades. El precio fijado 
para la función de tarde y noche, es el 
de 2 pesetas butaca. Dada la enorme 
gracia de las obras que se representan 
y la baratura de las localidades, cree-
mos ha de verse hoy muy concurrido 
el salón Rodas. Las localidades de abo-
no, de hoy, sirven para las dos funcio-
nes. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia de 
Castilla y la de don José Villodres. 
VENDO 
Citroen, 11 H. P., cerrado, gomas 
nuevas; barato. Informarán: Bar Uni-
versal.—Antequera. 
LEY ELECTORAL 
concordada, anotada y completada con 
el Decreto de 8 de Mayo de 1931, Ley 
de 27 de Julio de 1933 y disposiciones 
complementarias.—En «El Siglo XX». 
BORDADOS 
Incrustaciones, a 30 céntimos el metro. 
San Agustín, 8 (antes Cuesta de la Paz. 
CINE SONORO 
Dos grandes películas de la marca 
Paramount, que la empresa del salón 
Rodas no ha podido ofrecer al público 
en esta semana por la actuación de la 
compañía Quintero-Labra, se pasarán 
en la próxima a precios populares. 
A pesar de ser films de primerísima 
categoría, no podrán proyectarse más 
que una vez, y sus títulos son: «Labios 
sellados», emocionante cine-drama de 
interesantísimo argumento, y «La hija 
del dragón», grandiosa producción con 
la que vuelve a la pantalla el enorme 
trágico nipón Sessue Háyakava. 
Estas dos películas se pasarán el lunes 
y martes; y en días sucesivos, otras no 
menos famosas entre las que figurarán 
los siguientes títulos: «Papá solterón», 
«24 horas», «Perdí la bolsa», «El ex-
preso de Shangai», «Remordimiento» 
y «Bailando a ciegas. 
SE VENDE 
o arrienda el solar Alameda 32. 
Razón en esta Administración. 
Almanaque Zaragozano 
PARA 1934 
por don Mariano del Castillo. 
De venta en «El Siglo XX». j 
EU BOJ DE ANTEQUERA 
Pida en todos los buenosesta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"Li GBSTBP" 
de ia acreditada fábrica de 
M U U MANUEL DE BIMOS 
ANTEQUERA 
S U C E S O S 
DOS DISPAROS, 
SIN CONSECUENCIAS 
Entre juan García Espinosa (a) Riojo, 
del campo y habitante en calle Vadillo, 
y José Pinto Torres, tejedor, domicilia-
do en la calle Fuente, se promovió una 
cuestión en una taberna de calle Nueva, 
por motivo de haberse dejado el pri-
mero un paraguas olvidado. El primero 
se marchó del establecimiento acompa-
ñado de Rafael del Pino Pérez, y cuan-
do marchaban por lo alto de la calle se 
vieron sorprendidos por el Pinto, que 
hizo dos disparos, sin que hiciera blan-
co. Detenido dicho sujeto, parece que 
manifestó haber hecho los disparos por 
que creyó que el otro le había tirado 
piedras y amenazado con una navaja. 
Le fué intervenida la pistola, para cuyo 
uso carecía de licencia, y quedó dete-
nido a disposición del Juzgado de Ins-
trucción. 
ROBO EN UN CONVENTO 
Las religiosas del Colegio de la Inma-
culada avisaron a la Jefatura de la Guar-
dia municipal, en la madrugada del vier-
nes, que habían visto saltar la tapia a 
un hombre y sospechaban de que hu-
biera cometido algún robo. Personadas 
dos parejas en dicho convento, hicieron 
una requisa, no encontrando a nadie ni 
echando de menos nada las monjas, 
por el momento. 
Poco después avisaron que había des-
aparecido un hermoso reloj de pared, 
C a r b ó n para c o c i n a 
La clase más económica y de mejor re-
sultado es la antracita almendrilla que 
sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén:Plaza de GuerreroMuñoz,6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, pias, 6'25. 
Vea esta tarde a las cinco, 
María Fernanda 
Bu taca , 2 pesetas. 
Señoras y n i ñ o s a m i t a d de precio 
una caja con palilleros y varios sobres 
de estampas, y pronto se pudo averi-
guar que el guarda de Arbitrios del 
puesto de la Alameda, Rafael Pastrana, 
había visto a un hombre con un bulto, 
y al cual le interrogó sobre si lo que 
llevaba era algo de pago, viendo que 
el objeto era una especie de urna. 
Lograda esta pista, fué detenido un 
sujsto llamado Miguel Reguero Sán-
chez, habitante en calle Lozana, quien 
se confesó autor del robo, cuyo pro-
ducto le fué intervenido en su casa. 
El detenido ha sido puesto a disposi-
ción del Juzgado correspondiente. 
Aimanadues y tacos de la 
Vlrgeo del Perpetuo SOGom 
PARA 1934 
De venta en «El Siglo XX». 
HURTOS DE FRUTOS 
Por la Guardia civil han sido denun-
ciadas las vecinas de ésta, Matilde Mo-
rales Cortés, Rosario Morella Hoyos, 
Ana Morea Berrocal, Petra y Carmen 
Luque Quirós, Dolores Corbacho Gál-
vez, Salud Navarro Cobos, Ascensión 
Delgado Luque, Salud López Rubio, 
Dolores Romero Muñoz y Josefa Ro-
mero Delgado, a las cuales les fueron 
ocupadas 5 fanegas y media de aceitu-
nas, hurtadas en la finca Argelejos. 
También fueron detenidos el viernes 
los muchachos Rafael López Morales 
(a) Chico; José López Morales (a) Ale-
gre; Francisco Berdún Villarraso (a) 
Terrón y Rafael Atroche Morea (a) Ga-
llina, por hurto de patatas en la finca 
denominada Dos Huertas. 
POR PASTOREO ABUSIVO 
La Benemérita ha denunciado tam-
bién a los cabreros José Terrones Ríos, 
Joaquín Delgado Raya, Manuel León 
Terrones y Miguel García López, pot 
dar pasto al ganado que conducían sin 
el correspondiente permiso de los pro-
pietarios de los terrenos. 
" PINOCHO " 
Papel crespón para P A N T A L L A S 
en colores - Venta en El Siglo XX 
P E L U Q U E R I A 
Hispano-imericana 
Comodidad e higiene 
encontrará en el 
SALON DE PEDRO ARCAS 
Calle Jerónimo Vida (antes 
Tercia), núm. 6. 
POR DESACATO Y ATENTADO 
A LA AUTORIDAD 
El guardia municipal Francisco Hija-
no Palacios fué requerido en la noche 
del domingo anterior por Francisco 
Guerrero Zambrano, dueño de un esta-
blecimiento de bebidas de la plaza de 
San Francisco, para que echase a la 
calle a un hombre que estaba imolestan-
do a la clientela en estado de embria-
guez. 
Al tratar el guardia de hacerlo, otro 
individuo llamado Juan Galisteo Barro-
so, con domicilio en calle |Rodalcuzas, 
intervino para oponerse a que se llevara 
al borracho, y dirigió insultos al agente 
de la autoridad, el cual tuvo que reque-
rir al guardacalle Rafael Díaz, para que 
le ayudara a detener al Galisteo, que en 
el camino hasta la prevención le quitó 
el bastón al guardia. 
Por todo lo cual ha sido puesto dicho 
individuo a disposición del Juzgado de 
Instrucción. 
El vecino de la cuesta Alvaro Oviedo 
José Castilla Benítez,de 2Q años, dirigió 
amenazas de muerte a José Marios Ma-
yorga, habitante en una fábrica de la 
Moraleda, y al ir a detenerlo los guar-
dias se insolentó con ellos, por lo que 
ha sido denunciado. 
Se venden en calle Calvo Plaza» 1t 
(antes Laguna), a los precios si-
guientes, desde mañana. 
OIDO A LOS PRECIOS: 
Arroba de ACEITE añejo, dos gra-
dos de acidez, ptas. 18.75; litro 1.50. 
PATATAS coloradas, granadinas, 
saco de seis arrobas, 16 ptas.; a'\r0' 
ba de once kilos y medio, 2.75; dos 
kilos, 0,55. 
Todos los pedidos mayores de seis 
arrobas, se sirven a domicilio. 
BU SQL D E A N T E Q U E R A Rlffbu O.a —i 
E S P E C I A L I Z A D O en la aplicación de Sueros y Vacunas. 
S e emplean productos de la más sólida garantía y eco-
nomía. Diagnósticos clínicos en Laboratorio. C A S T R A -
CION de toda clase de animales, incluso al seguro. 
G U I A S S A N I T A R I A S Y C E R T I F I C A D O S D E T O D A S C L A S E S 
Rápido servicio a domicilio y extrarradio. S e castran 
cerdas y pollos a domicilio, aunque sólo s e a para una 
cabeza, avisando 24 horas antes. : z z z z = z = = = : 
F Ú T B O L 
JUNTA GENERAL 
E X T R A O R D I N A R I A 
Convocatoria 
Por la presente convocatoria la So-
ciedad Deportiva Antequera F. C. cita 
a todos los socios de número a junta 
general extraordinaria para el martes 
siete del corriente,a las diez de la noche 
en primera convocatoria y las diez y 
medía en segunda, en el local de la 
Cruz Roja, en la que se tratarán asuntos 
de vital interés. 
El secretario, 
Francisco León Sorzano. 
EL PARTIDO DE ESTA TARDE 
Hoy, a las tres en punto, tendrá lugar 
la celebración de un interesante encuen-
tro entre el Recreativo Perchel de Má-
laga y Anlequera F. C. 
Del equipo malagueño tenemos las 
mejores referencias, ene entrándose in-
tegrado en la actualidad por valiosos 
jugadores que le han llevado a conse-
guir el primer puesto en el toraeo ce-
lebrado entre numerosos Clubs de la 
capital. 
El once local presentará su cuadro 
completo que tan brillante actuación 
tuvo frente al Malacitano, ai que supo 
vencer. 
NOTA.—Se hace saber a los señores 
socios que es indispensable !a presen-
tación del recibocorrespondiente al mes 
de Noviembre para la entrada al campo. 
M o K ú L O G O S 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Veinte titulos diferentes. 
Precio de cada ejemplar 0.50 ceñimos. En 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 30 céntimtos, a la 
Real Academia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MALAGA. 
PROQRflTTlfi 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres a cinco de la tar-
de, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «María del Carmen>, 
por J. Texidor. 
2. ° Schotisch de «Las Leandras», 
por F. Alonso. 
3. ° Capricho descriptivo «Una tarde 
entre gitanos>, por E. Segura. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «El Pe-
rro chico», por Val verde y Serrano. 
5. ° Pasodoble «El niño de la Estre-
lla», por J. Texidor. 
Fabricada con leche pura 
Mantequilla selecta 
"La Praviana" 
Se recomienda por sí sola, 
por su calidad finísima, sien-
do cada día más la preferida 
por sus consumidores. 
Pruébela y se le garantiza 
que no ha de consumir otra. 
De venta en los principales 
ultramarinos y coloniales. 

























«GRACIA Y JUSTICIA» 
Este gran órgano extremista del hu-
morismo popular, está a la venta en 
«El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los ouc naces 
Carmen González Berrocal, Isabel 
Navarro Pozo, José Reina Casero, 
María Luisa Velasco Martín, Antonio 
Martín Montejo, Angeles Montesino 
Zurita, Teresa García Hidalgo, Carmen 
Morales Espejo, Carmen Reina Gra-
nados, Ricardo Paradas Olmedo, Do-
lores Terrones Fernández, Antonio 
Arjona Antúnez, José Jiménez Martínez, 
Antonio Pérez Núñez. 
Varones, 6.—Hembras, 8 
Lo» QIM) nuerea 
Francisco Moreno Ruiz, 4 meses; 
Juan Ramos Ruiz, 80 anos; Francisco 
Márquez Luque, 5 meses; Antonio Es-
pejo Hurtado, 29 meses; Antonio León 
Bravo, 1 mes; Araceli Alcalá Mude!, 
34 años; María Sánchez Martín, 6 aflos. 
Varones, 5.—Hembras, 2 
Total de nacimientos, 
Total de defunciones. 
14 
7 
Diferencia a favor de la vitalidad 7 
La» que se catan 
Ricardo Cobos Luque, con Josefa 
López Aguilera.—Alfonso Castillo Pa-
lomino, con Josefa López Ruiz.—Ma-
nuel González Sánchez, con Teresa 
Carmona González.—Antonio Pérez 
López, con Encarnación Núñez Aguilar. 
Jer omín 
Revista ¡lustrada semanal para 
niños 
P r e c i o - 1 0 c é n t i m o s 
Da vnnt» en la l ibrerín «El Siglo X X » . 
r — PfigUa K. EL SOL Dfi . A N T E Q U E R A 
C A S A R O J A S T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
OLEC-Nos complacemos en recomendar a nuestra distinguida clientela, nuestras GRANDES 
CIONES, en los artículos que siguen: 
L A N E R I A para trajes de Sra. G A M U Z A S para abrigos de Sra, S U E T E R S , 
P U L L O V E R , B L U S A S , modelos exclusivos. Art ículos para Batas , es-
tampados novedad. Ultimas c r e a c i o n e s en todos los art ículos. 
El público podrá apreciar en nuestros E S C A P A R A T E S los BARATISIMOS PRECIOS a que 
marcamos todos los artículos. 
i T E J I D O S - S A S T R E R I A C A S A R O J A S 
Relación de Distritos 
Electorales 
Calles que comprende cada uno y co-
legios a que corresponden: 
Distrito 1.°— Sección 1.a— Calles 
Alameda (de Fermín Galán), Cambrón 
de San Bartolomé, Cárcel, Estepa, (Pa-
blo Iglesias), Plaza de San Sebastián 
(García Hernández), Sierpe, Santísima 
Trinidad (Torrijos). 
Colegio.—Escuela de San Luis, por 
calle Estepa. 
Sección 2.a—Calles Bombeo, Cam-
baros, Estrella, San Bartolomé (Ferrer 
Guardia), Mirabal, Pizarro, Plaza San 
Bartolomé, Veieda ancha. 
Colegio.—Asilo Capitán Moreno, ca-
lle Mirabal (Picadero). 
Sección 3.*—Calles Albaicín, Alca-
lá, cuesta Flores, Empedrada, Madre e 
Hija, Peñuelas, Plaza Espíritu Santo, 
Pulidos, Vadillo. 
Colegio.—Iglesia Espíritu Santo. 
Sección 4.a—Calles Bastardos, Ha-
cho, Mármol, San Miguel, Sol, Matamo-
ros. 
Colegio.—Portería Iglesia San Miguel. 
Distrito 2.°— Sección 1.a— Calles 
Aguardenteros, Bilbao, Boza, General 
Fernández de Rodas, Higueruelo, Ove-
lar y Cid, Purgatorio, San Agustín, San 
Antonio. 
Colegio.—Escuela de las Huérfanas. 
Sección 2.a—Calles Caldereros, Ca-
pitán Moreno, cuesta de la Paz, Encar-
nación, Jesús, Martín Gutiérrez, Muñoz 
Herrera, Nájera, Plaza Guerrero Muñoz. 
Colegio.—Antiguo Cuartel de la 
Guardia Civil (Coso Viejo). 
Sección 3.a—Calles Bolo^ Calvario, 
cuesta Infantes, Estrada, Fuente, Herra-
dores, Henchidero, Palomo, Pastores, 
Rodrigo de Narváez, Saeta, Santa Ma-
ría la Vieja, Tinajerías. 
Colegio.—Plaza de Santa María, (Ta-
ller de Maclas). 
Sección 4.a—Calles Alvaro Oviedo, 
Cruces, Galdopar, Parra, Portichuelo, 
Rastro, Real, San Judas, Silla, Verónica, 
Zapateros. 
Colegio.—Escuela calle Rastro. 
Distrito 3.°—Sección 1."—Calles Con-
suelo, cuesta Salas, Herrezuelos, Mi-
A n t o n i o R e p i s o S e r r a n o 
P r o f e s o r d e v io l ín 
Se ofrece a la afición musical de esta 
localidad para dar lecciones de Solfeo y 
Violín, garantizando dichas enseñanzas. 
A domicilio y en el suyo: Taza, 8 
ÍAÍELVERGARANIEBLAS 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON F E R N A N D O 
AISJTEQUERA 
L.03 mejores Rostros 
Mantecados, Hoscos y Alfajores 
EIP181T8 PASTE FLOR DE EVELL8|9YflL{DENDIfl 
Cafa de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» ' i v» » * » '6.—: 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
amtm DE PIMÍOS 
Aviso: Calle Garzón, 4 
ANTEQUERA 
raflores, Pajeros, Portería, San Felipe, 
San Joaquín Taller y Ollas, Taza. 
Colegio.—Almacén municipal, calle 
Portería. 
Sección 2.a—Calles Barrero, Calle-
jón de Barrero, Calzada, Carrión, Chi-
meneas, Garzón, Joaquín Aguilar (Rey), 
Maderueíos, Medidores, Talavera, (Ga-
to), Trinidad de Rojas. 
Colegio.—Portería de San Sebastián 
(por la plaza). 
Sección 3.a—Calles Calvo Plaza (La-
guna), Correas, Jerónimo Vida, Liber-





go Ponce, Estudillo, Ramón y Cajal 
(Cantareros), Romero Robledo, Vega, 
Vesturio, Rodaljarros. 
Colegio.—Escuela San Luís, por ca-
lle Cantareros. 
Distrito 4.0—Secc¡ón 1/-Cal les Ge-
neral Villacampa (Santa Clara), Obispo, 
Polilla, Rodalcuzas, Trassierras. 
Colegio.—Iglesia de Santa Clara. 
Sección 2.*-Calles Avenida 14 de 
Abril (Cruz Blanca), Plaza Santiago, San 
Pedro. 
Colegio.—Portería de San Pedro. 
Sección 3.'.—Calles Botica, Donce-
llas, Juan Adames, Lozana, Martín de 
Luque, Martínez, Plaza de Abastos, San 
José, Toril, Duranes. 
Colegio.—Portería de San Francisco. 
Sección 4.a.—Calles Cambrón y Vi-
llate. Centinela, Cruz, Gavilanes, Hor-
nos, juan Casco. 
Colegio.—Ermita del Cerro de la 
Cruz. 
Distrito 4.° — Sección 1.a — Calles 
Arroyón, Belén, Cazorla, Codo, Cuesta 
Barbacana, Fresca, General Ríos, Plaza 
Alta, Puerta de Granada. 
Colegio. — Antiguo Pósito, cuesta 
Barbacanas. 
EL SOL DE ANTCQUfcRA Pc'gina 11 -
Sección 2.• —Calles Archidona, cues-
ta Merino, Málaga, Parral, plaza de 
5anta María, Río Alto, San Roque, San 
Salvador, Santa María la Nueva, Villa 
Enmedio,Partido Arroyo,Partido Dehe-
sa de Potros, Ribera Molinos. 
Colegio.—Portería de San Juan. 
Sección 3.a—Calles Bajada del Río' 
callejón de la Estrella, callejón de Ra-
mírez, Cantarrana, calle Colegio, Curti-
dores, cuesta de García Sarmiento, Pa-
pabellotas, Piscina, plaza del Carmen, 
Río. 
Colegio.—Portería de la iglesia del 
Carmen. 
Sección 4.a—Partido Sierra de Chi-
meneas. Cortijos: Baciacámara, Ber-
mejal, Cabritos, Cañuelo, Alcubilla, 
Conde, Navarrete, Palmoso, Soria, 
Cuerdas de Vega, Chozas, Espinazo, 
Fuente Abad, Higuera, Teba, La Joya, 
Lomas de Cabañas, Lomas de Tienda, 
Los Nogales, Molinillo, Navazos, Ro-
bledillo, Rojas, Rosas Bajas, San Jua-
nejo. 
Colegio.-Escuela de la Joya. 
Sección 5.a — Sierra de Chime-
neas. Cortijos: Cerro, Torre, Torreón, 
Sierra del Torcal. 
Colegio.—Cortijo de los Alamos. 
Distrito 6.° — Sección 1.a— Par-
tidos: Alto, Bajo, Peña, Romeral, Se-
rrato, Valdeurracas, Viruenda. 
Colegio.—Escuela de la Azucarera. 
Sección 2.*— Partidos; Hoyo de Ale-
manes, Sierra del Codo, Las Suer-
tes, Viüanueva de Cauche. 
Colegio.—Escuela de Cauche. 
Sección 2.a—Barranco Hondo, Car-
taojal. 
Colegio.—Escuela de Cartaojal. 
Sección 4." — Bobadilla (pueblo), 
Guadaihorce, Vega Baja. 
Colegio.—Escuela de Bobadilla (pue-
blo.) 
Sección 5.a — Bobadilla (estación), 
Colonia de Santa Ana, Colonia del 
Vado. 
Colegio.—Escuela de Bobadilla (es-
tación.) 
Sección 6.a—Villanueva de la Con-
cepción. 
Colegio.—Escuela de Villanueva de 
la Concepción. 
Sección 7.a—Partido del Alcornocal, 
Puerto del Barco. 
Colegio.—Cortijo de Papasecas, 
Sección 8 a—Gandía, Hechos de San 
Juan de Dios, Partido de Lagunillas. 
Colegio.—Casilla del Sordo, (Partido 
de Gandía. 
1 Sección 9.a=Barr¡ada Estación, Par-
tidos, Barrientos, Cañada, Isla, Pedro 
Osuna, Peñuelas, Pínillos, Torrecilla. 
Colegio.—Casería del Cañuelo. 
Sección 10.a- Cotos de Gaén, Vega 
Alta. 
Colegio.—Cortijo de las dos Encinas. 
C R O S L E Y 
EL. IVIÁS DULCE CANTOR DEL. AIRE 
Los receptores C R O S L E Y representan el mínimo de costo y el 
máximo adelanto y perfección. Todos sus modelos son de circuitos 
Superheterodinos y sus altavoces dinámicos de gran potencia y 
claridad. Una variedad de 19 modelos distintos en preciosos ga -
binetes del más depurado estilo constituye las dos series que pre-
senta esta prestigiosa marca. 
S o l i c i t e o f e r t a s y a u d i c i o n e s d e p r u e b a s , a l 
A G E N T E O F I C I A L 
Cristóbal Avila Sánchez 
M e r e c i l l a s , 7 -:- T e l é f o n o 6 3 
Y a hace frío...» 
Ya debe usted de sacar sus trajes de invierno y ver sí 
están sucios o descoloridos. 
Si están sucios, mándelos a limpiar y le durarán más. 
Si están descoloridos, tintándolos los volverá a estrenar. 
LA HISPANO-AMERICANA 
T I N T O R E R I A ^ ^ ^ = 
Casa especializada en la limpieza y teñidos sobre toda clase de prendas. 
Para encargos: S O C O R R O L A N Z A S - infante D. íernanío, 132 - Tle. 104 - flníegnera 
A T W A T E R K E N T 
R A D I O 
Antes de decidirse a comprar un aparato de Radio no deje de oír los nuevos 
receptores modelos especiales 1933. 
Nunca Atwater Kent ha podido ofrecer al público un valor tan 
grande en sus receptores como ahora. Su enorme producción, sus incansables 
técnicos, su reputación mundial y su intachable servicio, son el fundamento de 
la suprema calidad de la marca 
A T W A T E R K E N T 
Ho deje de oír el nuevo modelo 5 v á l v u l a s , p e es y na maravilla. 
P r e c i o : 4 2 0 p e s e t a s . 
AUDICIÓN Y VENTA: 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce, 12 
— Página 12.' - E L S O L D £ A N T E Q U E R A 
'_cmo potente sol generador de 
vida, que filtra en los organismos 
sns rayos de vitalidad. 
SALUD 
nos 
¡SALDE SUS OJOS! 
reconstituye los organismos 
depauperados, librándoles de los 
estragos del 
RAQUITISMO, ANEMIA 
C i O R O S I S Y DESARREGLOS 
DE LA SANGRE 
Este gran tónico es de efectos rápidos y seguros 
y je puede usar en todo tiempo. 
Aprobado por la Reai Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
No se vende a g r a n e l . 
Por qué sufrir..? Ojos débiles, legaño-
sos o purulentos, visión confusa; no du-
déis un instante. Emplead el IRIDAL, 
colirio científico inofensivo, siempre ali-
via o cura todas las enfermedades más 
comunes de los ojos. Hallaréis la prueba 
en el opúsculo «Vulgarización Científica* 
que se envía gratis pidiéndolo a Ind. Ti-
tán, c. Valencia 189, Barcelona. El 
IRIDAL, se vende en Farmacias a 6'JO 
ptas. feo.; por correo certificado, 6'60. 
ESTAMPA 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en *El Siglo 
XX> .—30 céntimos. 
F R A N Q U E L O , S . A 
IB"1 .A, B "JEL I O .A- ID E 
Cerveza 
ES LA MEJOR Y LA M Á S FINA 
F» FE D I D L_ A E I I M « 9 I r RX E S 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO EN ANJEQUERA A CARGO DE 
Manuel Díaz íñiguez:: Alameda, 5 
